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vABSTRACT
Second homes have been a popular trend since the mid 1950s. The second 
home ownership market in Malaysia has great potential to benefit property 
development, economic growth and the tourism industry. Therefore, the government 
of Malaysia introduced the Malaysia My Second Home (MM2H) Programme to gain 
economic benefits. Thus, the suitability of the new living environment and the 
satisfaction of foreigners are essential for second home programme to be judged as 
successful. There is only moderate success among the targeted participants of this 
programme. However, the response rate will increase if the MM2H Programme can 
offer and meet the requirements of foreigners. This research attempts to identify the 
main purpose of MM2H participants to join MM2H Programme, to determine their 
satisfaction level with second home motivators and examines the relationship of the 
main purpose to join and the satisfaction level with MM2H Programme on the 
second home motivators. It is conducted through a five-point likert scale 
questionnaire with a sample of 104 existing MM2H participants at Greater Kuala 
Lumpur area. The data was analyzed using frequency analysis, descriptive analysis, 
index scale, multidimensional analysis (MDS) and chi-square tests. The findings 
showed that there were five main purposes to join MM2H Programme. There were 
24 out of 44 factors under second home motivators expressed higher satisfaction 
level by the MM2H respondents on second objective. Meanwhile, the findings of 
third objective indicated that purpose of retirement life, business, capital investment, 
recreation-leisure and education had significant relationship with second home 
motivators. The results suggest government and policy maker should promote 
MM2H Programme by highlighting the education system, adopt a range of service 
charges served by the MM2H agents or MM2H center, extend the duration of their 
parents' stay in Malaysia, establish a MM2H Clubhouse, enhance the availability of 
employment opportunities without surrender as a MM2H participants, promote full 
equipment of high rise building, hire skilled workers to upgrade the management of 
property, and promote 5R (rethink, recover, reduce, reuse and recycle) method to 
solve the air quality and water quality problem.
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ABSTRAK
Rumah kedua telah menjadi trend popular sejak pertengahan tahun 1950- 
an. Pasaran terhadap rumah kedua di Malaysia mempunyai potensi yang besar untuk 
memberi manfaat kepada pembangunan harta tanah, pertumbuhan ekonomi dan 
industri pelancongan. Justeru itu, kerajaan Malaysia memperkenalkan Program 
Malaysia rumah keduaku (MM2H) bagi tujuan meningkatkan ekonomi negara. 
Program rumah kedua dinilai sebagai berjaya apabila faktor kesesuaian persekitaran 
hidup baru dan kepuasan orang asing dapat dicapai. Kejayaan program ini kepada 
peserta sasaran hanya di tahap sederhana. Walau bagaimanapun, kadar ini akan 
bertambah jika Program MM2H boleh menawarkan dan memenuhi keperluan warga 
asing. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tujuan utama peserta-peserta MM2H 
menyertai Program MM2H, untuk menentukan tahap kepuasan pemilikan rumah 
kedua dengan faktor pengalak dan mengkaji hubungan tujuan utama penyertaan serta 
tahap kepuasan terhadap Program MM2H yang menjadi faktor pengalak program ini. 
Soal selidik lima mata skala likert telah dilaksanakan dengan sampel 104 peserta 
MM2H yang sedia ada di kawasan Kuala Lumpur. Data dianalisis menggunakan 
analisis frekuensi, analisis deskriptif, skala indeks, analisis multidimensi (MDS) dan 
ujian chi-square. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat lima tujuan utama untuk 
menyertai Program MM2H. Pencapaian objektif yang kedua, responden berpendapat 
mereka mempunyai kepuasan yang lebih tinggi terhadap 24 faktor pangalak utama 
daripada keseluruhan 44 faktor pengalak dalam pemilikan rumah kedua. Manakala, 
penemuan objektif ketiga menunjukkan bahawa punca persaraan, tujuan perniagaan, 
pelaburan modal, rekreasi dan pendidikan mempunyai hubungan signifikan dengan 
tahap kepuasan pemilikan rumah kedua. Keputusan kajian mencadangkan kepada 
pihak kerajaan dan pembuat polisi seharusnya mempromosi Program MM2H dengan 
menonjolkan sistem pendidikan, mengamalkan cara bayaran perkhidmatan 
disampaikan oleh ejen MM2H atau Pusat MM2H, melanjutkan tempoh masa 
menetap ibu bapa mereka di Malaysia, mewujudkan satu Rumah Kelab MM2H, 
meningkatkan peluang pekerjaan tanpa menamatkan individu sebagai peserta 
MM2H, memperkenalkan bangunan tinggi yang mempunyai kemudahan peralatan 
lengkap, mengambil pekeija mahir untuk mempertingkatkan pengurusan bangunan, 
dan menggalakkan kaedah 5R (fikir semula, baik pulih, kurangkan, guna semula dan 
kitar semula) dalam menyelesaikan masalah kualiti udara dan kualiti air.
